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1 Le secteur  sondé,  de  60 000  m2  environ,  est  localisé  au sud de  Belley  dans  la  plaine
alluviale occupant la rive gauche du Rhône, laquelle se fraye un passage dans les chaînons
jurassiens  du Jura  méridional,  entre  le  massif  du Bas-Bugey à  l’ouest  et  l’avant-pays
savoyard  à  l’est.  Ce  projet  d’extension  d’une  carrière  se  trouve  dans  un  terroir  où
abondent les indices d’occupation, témoignant pour toutes les périodes d’une attractivité
pour le peuplement. Malgré cet environnement favorable, aucun vestige structuré n’a été
mis en évidence dans l’emprise, où le substrat fluvio-glaciaire est atteint à une faible
profondeur.
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